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図 1. PrFe4P12の超格子反射強度の磁場
依存性
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｢スクッテルダイト化合物研究の現状と展望｣
乱に重畳して,四重極秩序に対応すると思われる非常にシャープな非弾性ピークが
観測された.以上の実験結果は,四重極秩序相外の商域で比熱や電気抵抗の測定か
ら兄いだされていた重い電子異常に対応して,PrFe4P12のf電子軌道が強い多体効果
を受けていることを示している3).
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